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SILABO DEL CURSO  TALLER DE CREATIVIDAD 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIAS DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Taller II: Liderazgo Personal Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA: 
El taller III es de naturaleza teórico- práctica, pertenece al área complementaria y tiene como propósito desarrollar la creatividad, a través de la 
sensibilización, la manifestación de pensamientos y la resolución innovadora de conflictos. 
 Los temas principales son: La creatividad en el campo del desarrollo humano, en los medios de comunicación masiva, en las organizaciones, en 
las expresiones artísticas y la  creatividad e innovación. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el taller, el estudiante realiza un proyecto creativo, considerando las técnicas que incidan en la búsqueda y en la expresión de ideas, 
emociones, sentimientos y en la resolución de problemas, demostrando diferencia en su presentación y contenido. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Qué entendemos por creatividad. 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante sustenta un 
programa psicológico sobre las características y necesidades  
del  grupo beneficiario, considerando la primera entrevista, 
investigación de datos del grupo y manejo del concepto de 
creatividad,  con coherencia, creatividad, fluidez de la 
información y en las fechas indicadas. 
1 
 Presentación personal y de los alumnos 
 Presentación del curso: silabo, reglas y evaluación 
 Definición de creatividad 
 El “ser” creativo  
2 
 Midiendo la creatividad. 
 
  
 
II 
 
 
Iniciando el desarrollo de la habilidad creativa. 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta un 
programa de desarrollo de la creatividad,                                                 
utilizando la información  de su primer informe,  manejo de los 
lineamientos de programa y las habilidades de pensamiento 
creativo, con orden, coherencia, innovación, respetando la 
estructura y de forma oportuna. 
3  Lineamientos para un programa de creatividad. 
4  Percepción positiva y creativa de la realidad. 
 Evaluación T1 
5  Seis Habilidades de pensamiento creativo 
6  Seis Habilidades de pensamiento creativo. 
III Impulsando mi creatividad 
Al término de la tercera unidad, el estudiante ejecuta el 
programa de creatividad en la población elegida, de acuerdo 
con el programa desarrollado, demostrando participación 
actividad, coordinaciones eficaces, empatía, orden y 
dinamismo. 
7 
 Percepción positiva y creativa de la realidad. 
8 
 Visita de campo 
 Examen Par 
 Cial 
Examen parcial  
9 
 Visita de Campo 
 Cuatro barreras de la creatividad. 
10 
 Visita de Campo 
 Técnicas de pensamiento creativo 
 
 
IV 
La creatividad en nuestro entorno. 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante sustenta un informe 
final sobre la autoevaluación de la ejecución del proyecto de 
creatividad realizado, teniendo en cuenta el proyecto, las 
técnicas de pensamiento creativo y transformación de la 
realidad, evidenciando honestidad, autocrítica y propuesta de 
11  Técnicas de pensamiento creativo. 
12 
 
Pensamiento creativo y transformación de la realidad. 
T2 
13 Incrementando capacidades creativas. 
14  
Presentación y Exposición Proyecto T3. 
 
 
mejora.    15  
Presentación y Exposición Proyecto T3. 
16 
EXAMEN FINAL: sustentación del proyecto personal 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO Este curso no tiene examen 
sustitutorio 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set  Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de evaluación 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 
* 
15 08-dic  
Presentación y Exposición Proyecto 
T3. 
Examen Final 20% 16 13-dic  sustentación del proyecto personal 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 153.35 GALV 2011 Galvàn, L. Creatividad para el cambio 2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A) ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
  
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
